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KULTURNA ZBIVANJA U SREDNJOJ DALMACIJI U 
PREPORODNO DOBA 
Nevenka Bezic-Boianic 
Nakon Beckog kongresa godine 1815. Dalmacija se opet nasla pod okriljem 
Austro- Ugarske Monarhije. Kratka francuska vladavina nije mogla ublaziti teske 
privredne prilike sto su postupno unistavale Dalmaciju posljednjih godina 
polaganog umiranja Mletacke Republike, a revolucionarne promjene nisu mogle 
u tih nekoliko godina promijeniti stoljeCima ukorijenjene obicaje. Nova austrijska 
vlast najprije je iz temelja izmijenila upravu, dokinula sve francuske zakone i 
na celo Dalmacije postavila namjesnika u Zadru podredenog izravno beckoj vladi. 
Drzavna administracija podijelila je Dalmaciju na cetiri okruzja, u Zadru, Splitu, 
Dubrovniku i Kotoru, okruzja na kotare a kotare na opcine. Unatoc tome, daleko 
na rubu velike drzave bez osobitih komunikacija , sa slabo razvijenom privredom 
i poljodjelstvom bez nekih posebnih mogucnosti razvoja Dalmacija nije bila ni 
zanimljiva sredisnjoj vladi u Becu; sva njezina tragika vidljiva je iz vise putopisa 
do prve polovice 19. stoljeca, koja se nije nimalo promijenila od stanja sto ga je 
zatekao i opisao Alberto Fortis .1 
Medu raznim naredbama i odlukama koje su Vladu zanimale bilo je pitanje 
skolstva, jer se smatralo da ce ono podignuti razinu opceg napretka. Stoga je 
trazila od Namjesnistva u Zadru izvjestaj o stanju u skolstvu.2 Ono je bilo potpuno 
zapusteno bez ijedne javne pucke skole, protivno uvrijezenom misljenju da su 
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Francuzi osnivali takve skole, a zapravo je sve ovisilo o privatnim uciteljima, 
koje su morali placati roditelji 3 
Vladi u Zadru naredeno je da osnuje »normalne glavne skole« u gradovima 
od Zadra do Dubrovnika prema programu austrijskih drzavnih skola, uz ucenje 
talijanskog i ilirskog jezika. Otvaranje je skola bilo otezano jer je nedostajalo 
skolovanih ucitelja a takvo je stanje u prosvjeti tesko moglo ostvariti neki snazniji 
kulturni zamah.4 Ipak je Split imao srecu sto je njegova sjemenisna Klasicna 
gimnazija, osnovana daleke godine 1700 , primala ne samo sjemenistarce vee i 
vanjske ucenike . Premda se u toj skoli odgajala mladez na temeljima klasicne 
kulture u kojoj se njegovala Jatinska i talijanska knjizevnost, u domacim se 
obiteljima govorilo >>ilirski«, kako u to vrijeme nazivahu hrvatski jezik.5 
Becka vlada nametala je sve do polovice 19. stoljeca talijanski kao glavni 
nastavni jezik i njemacki kao fakultativni, pa je veci broj dalmatinskih 
intelektualaca odgojen u tom duhu. Iz te gimnazije izisla su mnoga pokoljenja 
duhovnih i kulturnih pregalaca koji su odigrali znacajnu ulogu u tom stoljecu. I 
danas, samo djelomicno sacuvana knjiznica Klasicne gimnazije otkriva svu sirinu 
kulture i znanja onih sto su se odgajali u tom izuzetnom prosvjetnom zaristu.6 
Mozda je upravo tsj klasicni odgoj odveo na krivi put Nikolu Tommasea, jednog 
od daka te skole koji je smatrao sebe Dalmatincem, ali se osjecao Talijanom. 
Tommaseove »lskrice« pisane na hrvatskom jeziku , zbog kojih se dopisivao i s 
Ljudevitom Gajem, zabranile su austrijske vlasti, ali su se u rukopisu citale u 
mnogim dalmatinskim kucama.7 Poslije ih je autor preveo, kao i vise narodnih 
pjesama, na talijanski jezik i objavio ih u Italiji . 
Preporodno se doba u Dalmaciji drukcije odvijalo nego u sjevernoj 
Hrvatskoj, sto je dijelom ovisilo o slabim prometnim vezama, ali i o politickoj 
podjeli zemlje, sto je dr:lava sustavno provodila. Osim toga , postojalo je i pitanje 
strukture zivlja, koje ce se upravo u to doba trgnuti iz dugogodisnje letargije. 
Potkraj prve polovice 19. stoljeca u Dalmaciji sve vise jaca gradanski stale:l koji 
se bavi pomorstvom, trgovinom, obrtima i vinogradarstvom koje suvremenijom 
obradom postaje sve vaznija gospodarska grana, a dalmatinska se vina sve vise 
traze na trzistu .s Takve obitelji imahu mogucnosti svoje potomke slati na europska 
sveucilista. Vracajuci se u svoju sredinu ti mladi intelektualci donose nove 
poglede na kulturu i proslost svog naroda, ali i na tadasnje politicke prilike. 
Osim Klasicnu gimnaziju, Split je imao Arheoloski muzej koji je osnovan 
godine 1821. ana celu mu je ravnatelj dr. Frano Lanza, lijecnik i neko vrijeme 
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splitski gradonacelnik.9 Taj je muzej vee tada poznat diljem Europe, a njegovi 
ravnatelji svojim istrazivanjima postizu zavidne uspjehe u arheoloskoj znanosti. 
Iako osnovana zbog brojnih antickih spomenika, ta ustanova jednako posvecuje 
paznju starohrvatskim spomenicima, a dok joj je na celu Sime Ljubic istrazuje 
srednovjekovne isprave i prikuplja arhivsku gradu, jer u to doba Arhiv jos nije 
postojao. Otkupljuju se stare knjige, predmeti i slike iz kasnijih razdoblja da bi 
se sacuvali za buduci Povijesni muzej. 
Arheolog dr. Frano Carrara IO radio je grafike s likovima u narodnoj nosnji 
s podrucja Dalmacije, i prikupljao je narodne pjesme, prevodio ih na talijanski , 
pokusavajuci pribliziti sirim kulturnim krugovima bogato i izvorno blago ovog 
tla. Tom je krugu pripadao arhitekt Vicko Andric rodom Trogiranin ,II ciji su 
projekti ostavili najdublji trag u klasicistickoj arhitekturi Dalmacije, a osim toga, 
imenovan od Sredisnje komisije za zastitu spomenika u Becu, bdio je nad 
Dioklecijanovom palacom. To je zapravo i zacetak sustavne zastite spomenika 
u Dalmaciji. Stambena arhitektura oslanjala se uglavnom na tradicijske oblike 
narodnog graditeljstva samo u finijoj obradi kamena sa skromnim klasicistickim 
ukrasima, a u drugoj polovici stoljeca u neostilskim ukrasima, odnosno 
historicizmu.I2 To su uglavnom djela domacih majstora, koji su se koristili u 
pojedinim inacicama raznim predloscima , a poneki je graditelj bio bez nekih 
osobitih likovnih izricaja. Javne zgrade gradene za potrebe drzavne administracije 
tog doba projektirali su uglavnom inzenjeri iz Beca.13 Ni likovno stvaralastvo 
nije ostavilo dubljeg traga u povijesti umjetnosti Dalmacije tog vremena, a 
sacuvana likovna djela samo su odraz prilika i ukusa uvjetovanih jacanjem 
gradanske klase. Ambijenti s historicistickim kicenim namjestajem zahtijevaju 
zidove ukrasene portretima i idilicnim krajolicima. Medu nekoliko domacih 
slikara istice se Juraj Pavlovic, slikar koji je osim portreta poznatih Splicana 
ostavio vise oltarnih slika, mrtvih priroda i krajolika, ali su te slike znacajne 
vise kao povijesni slijed nego kao vrsna likovna djela . Njemu je uz bok slikar 
Ivan Skvarcina, te samouci Antun Barac, Petar Zecevic i lijecnik Frano Bratanic. 
Njihov skromni sacuvani opus ima vise dokumentarnu nego likovnu vrijednost: 
na svojim su akvarelima i crtezima cesto biljezili scenes ulice , pojedine motive 
iz Dioklecijanove palace, narodnu nosnju, minijature i slicno. 
I danas se u starim dalmatinskim kucama mogu naci obiteljski portreti 
nepoznatih putujucih slikara, najcesce nezabiljezenih imena, i premda ta djela 
nemaju likovne vrijednosti, zanimljiva su po potanko oslikanoj odjeci, posebice 
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po nakitu' na sto su obitelji bile narocito ponosne. u drugoj polovici stoljeca 
preko sve ce8Cih veza sa Zagrebom pojavit ce se oleografije s prizorima iz 
hrvatske povijesti i legendi, pa nije bilo gradanske kuce koja nije imala barem 
jednu takvu sliku. Vee prvi hrvatski novinski tisak nakon osamdesetih godina 
tog stoljeca preporucuje svojim citateljima djela kojima mogu iskazati svoje 
rodoljublje. Neotporne na svjetlost, s vremenom pozutjele i izblijedjele, pomalo 
su nestajale, ali ih se ipak jos moze naci u starim kucama malih dalmatinskih 
mjesta. Iako nemaju likovne vrijednosti , jer su reprodukcije umjetnickih djela, 
ipak su prosirivale likovnu kulturu onih koji nisu imali mogucnosti nabavljati 
izvorna djela . Stoga su te slike dio nase kulturne povijesti, jer su u svoje vrijeme 
imale odredeni znacaj u kulturi stanovanja na ovim prostorima, pa ih ne bi trebalo 
podcjenjivati.' 4 
Nakon odlaska Francuza i ponovne uspostave austrijske uprave mladi odlaze 
samo pojedinacno na talijanska sveucilista, a ostali u Bee i Prag. Susreti sa 
sveucilistarcima iz sjeverne Hrvatske omogucit ce im da sve vise saznaju o 
ilirskom pokretu koji ce se, premda sa zakasnjenjem, sve vise siriti u Dalmaciji 
i smanjivati utjecaj autonomasa i njihov pritisak na stanovnike ovih prostora. 
Godine 1844. pojavljuje se u Zadru »Zora Dalmatinska«, prvi knjizevni i politicki 
casopis koji ureduje Splicanin dr. Ante Kuzmanic, a suradnici mu bijahu mnogi 
hrvatski intelektualci, knjizevnici i politicari . 
Prva polovica 19 . stoljeca nece donijeti nekih veCih pomaka u knjizevnosti 
na hrvatskom jeziku osim raznih prigodnica i stihova cesto i nepoznatih autora 
koji se izrugivahu anima sto prihvacahu obicaje stranaca zanemarujuci svoj 
hrvatski jezik i navike. Takvi stihotvorci nastojali su ostati u anonimnosti da ne 
bi u malim sredinama imali neprilika podjednako od svojih mjestana , kao i od 
vlasti. U splitskim tiskarama IS tog vremena objavljeno je vise tekstova na 
hrvatskom jeziku, ali to su uglavnom crkvene pjesmarice i pjesme spjevane za 
neke prigode i svecanosti. Pojavljuju se primjerice i neki pisci, kao sto su Stjepan 
Ivacic i Stjepan Marjanovic sa svojom latinsko- ilirskom gramatikom, Stjepan 
Jajcanin , Andrija Stazic i drugi. Sve te knjige nemaju osobite lirerarne i 
publicisticke vrijednosti, ali ukazuju na potrebu za takvim stivom, jer vecina 
naroda nije poznavala talijanski jezik koji im je stalno name tan. 
Uocivsi znacenje dobrog poznavanja hrvatskog jezika kod svecenstva, 
splitski nadbiskup Pacifik Bizza osnovao je sredinom 18. stoljeca Glagoljasko 
sjemeniste na Priku kod Omisa, uz najznacajniju sacuvanu starohrvatsku crkvu 
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sv. Petra, gdje se svecenicki podmladak, uz poduku na materinjem jeziku, sluzio 
i glagoljskim pismom. 16 To je bilo nuzno, jer narod nije mogao pratiti crkvene 
obrede na latinskome, pa je bilo potrebno da se tom narodu svecenici priblize i 
uz vjeru mu pruze pomoc u mnogim drugim poslovima, primjerice kod 
sastavljanja raznih imovinsko-pravnih spisa. Godine 1809. Francuzi su zatvorili 
sjemeniste, koje je potom otvoreno, ali 1879. konacno ukinuto, a polaznici 
preseljeni u splitsko sjemeniste .17 Znacajnu ulogu u cuvanju hrvatskog jezika 
imali su franjevci, pa njihove knjiznice i dan as kriju mnoge knjige 18. i 19. 
stoljeca na hrvatskom jeziku, a jednako tako i dio arhivskih izvora.I8 
U tom razdoblju pojavljuje se veliko zanimanje za narodne umotvorine i 
knjizevnost, pa mnogi intelektualci u gradovima na obali, u zaledu i na otocima 
prikupljaj u narodne pjesme, legende, poslovice i mudre izreke,I9 a stranci su 
odusevljeni narodnim igrama i nadmetanjima,20 potanko ih opisuju i danas su 
znacajan izvor mnogih izgubljenih obicaja. 
Ope a slika kulturnih zbivanja u prvoj polovici 19. stoljeca na ovim 
prostorima vise je nego skromna. Austrijska vlada salje u Dalmaciju male 
cinovnike iii pak zaddava u sluzbi jos uvijek potomke obitelji prijasnjih vlasti 
zbog poznavanja administrativnog jezika, a domace skolovane !jude salje u druge 
krajeve ddave. Ti se stranci smatrahu vrjednijim od domaceg zivlja iako nemaju 
neke osobite naobrazbe. Kad ih je drzava poslala u tu, kako je nazivahu, 
»zaboravljenu zemlju«, neki od njih ipak su otkrivali njenu ljepotu, spomenike 
i izvornu narodnu kulturu. Niska kulturna razina tih dosljaka nasla je plodno tlo 
za kojekakve glumacke druzine, ali ocito sposobne da najcesce na talijanskom 
jeziku i ponekad njemackome, razonode takvu publiku u kavanama i prigodno 
uredenim scenskim prostorima. Oni osnivahu u manjim dalmatinskim mjestima 
klubove poznate pod nazivom »Casino« u kojima su se odrzavale razne drustvene 
igre i prigodni koncerti, a mogao se citati i strani tisak.2I Tek poneki domaci 
uglednik imao je pristup u takve prostore, ali ce se njima koristiti samo oni sto 
se ulagivahu vlasti iii autonomasi. Domaci zivalj okupljao se u bratovstinama,22 
u kojima su se njegovale pucke pjesme i prikazanja, iako je vrijeme za te igrane 
prizore u to doba vee proslo. U bratovstinama su zajedno bili svi drustveni slojevi, 
pravila su vecinom bila pisana na hrvatskom jeziku a mise u selima sluzile se 
na glagoljici. Austrijske vlasti zajedno s autonomasima pokusavale su raznim 
mjerama i zabranama odnaroditi puk barem u gradovima, pa su Hrvati jedino 
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putem crkvenih obreda i uz pomoc skolovanih !judi pruzali, koliko je to bilo 
moguce, otpor stranim utjecajima. 
Sto se vise priblizavala sredina stoljeca, vracala se prva generacija mladih 
intelektualaca raznih struka, koji vise nisu polazili sveucilista u ltaliji, vee u 
ddavi u kojoj su zivjeli, rna kakva ona bila. Sveucilistarci iz Praga, Beca i Graza 
susretali su se i druzili s pripadnicima svoje generacije iz sjeverne Hrvatske i od 
njih upijali nova saznanja i poglede. Budila se u njima narodna svijest, doduse 
podrzavana u vlastitoj sredini ali donekle zapretana. Preko njih ce u Dalmaciju 
stici novi duh koji ce pobjedom Austrije nad Italijom u viskoj bitki godine 1866.23 
buknuti punom snagom, jer je ltalija konacno izgubila prestiz na hrvatskoj obali 
Jadrana. 
Osnivaju se Narodne citaonice24 i drustva25 i u najmanjim mjestima na obali 
i otocima. S koliko se rodoljublja i ozbiljnosti u to krenulo, pokazuju sacuvani 
pravilnici, programi raznih priredbi, predavanja istaknutih osoba iz tog vremena. 
U vise mjesta i gradova utemeljuju se glazbena drustva i male amaterske 
glumacke druzine, u kojima se njeguju rodoljubna pjesma i glazba. Te druzine 
najcesce uprizoruju manje komedije , saljive dosjetke o lokalnim zbivanjima, te 
recitacije hrvatskih pjesnika. Drustva su se medusobno posjecivala, slavila 
blagdane i poznate datume iz starije hrvatske povijesti , kitila se hrvatskim 
trobojnicama i pjevala rodoljubne pjesme. Mnogi ce se dohvatiti pera i pisati 
prigodne stihove, a sve to da se cuje domaca rijec. Austrijske vlasti nisu 
blagonaklono gledale nata zbivanja, autonomasi su ih napadali, pa je ponekad 
dolazilo i do tucnjava. Luka Botic, Mihovil Pavlinovic i Ivan Despot26 postat ce 
im, uz mnoge druge velikane, uzori, citat ce se i govoriti njihovi stihovi. U svim 
drustvenim slojevima krenut ce taj zanos, a vrhunac je tih zbivanja uvodenje 
hrvatskog jezika u sve skole, a na izborima jedna po jedna opcina prelaze u 
ruke hrvatskih stranaka.27 
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